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Technical Services
FY04 Summary Statistics
Category July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June YTD
Vols. Add  
"checklist 72 78 106 60 74 84 54 52 80 74 46 79 859
"binding 212 225 212 535 300 78 173 369 330 266 403 783 3886
"firm ord. 175 165 383 272 175 316 174 221 433 414 130 22 2880
"approval 344 335 306 320 195 215 192 185 170 217 488 0 2967
"s.o. 17 17 37 22 14 22 29 17 32 12 17 7 243
"gifts 0 410 340 78 79 153 130 21 144 460 214 436 2465
"total 820 1230 1384 1287 837 868 752 865 1189 1443 1298 1327 13300
vol.wdraw 128 179 57 119 122 38 67 2 7 59 5 113 896
III Activity  
Bib.new 30 3 5 5 1 0 1 54 15 1 2 4 121
"update 1028 758 1663 1158 818 1144 958 1162 1601 1229 2829 3288 17636
"delete 2245 697 314 114 95 79 69 24 40 74 19 76 3846
Item new 636 430 805 629 924 792 723 796 632 782 601 494 8244
Item upd 510 423 565 600 526 209 409 406 1900 991 3466 5869 15874
"delete 1866 757 427 205 193 64 85 22 28 96 35 172 3950
Order new 574 569 629 629 457 416 315 475 802 373 489 394 6122
"update 347 98 1173 1238 555 1717 961 648 2206 476 958 2174 12551
"delete 169 0 981 1225 360 339 2233 582 1878 218 549 2005 10539
Non-Book
Mfilm add 13 17 14 24 9 30 32 26 12 16 14 17 224
Mfiche add 1092 1114 1813 1281 1289 1451 1457 1257 1119 1079 1150 1164 15266
Media add 36 17 8 28 14 29 10 10 8 2 5 40 207
Cat.
Cat. LC 587 508 571 608 675 375 330 343 409 635 683 415 6139
Cat. Edit 297 372 822 821 543 543 279 363 453 613 866 292 6264
Cat. Orig. 99 52 43 46 33 78 158 111 220 319 82 29 1270
Inventory
bcod scan 772 297 0 0 0 0 2263 1678 1800 2499 1072 1166 11547
corr. 101 12 2 3 27 36 123 100 112 198 105 96 915
items fd 5 1 245 152 98 117 39 28 19 22 13 9 748
Vol./proc. 1755 899 811 1596 1156 513 978 1048 1336 1504 1450 441 13487
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